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第 1 章は序論であり，本研究の背景および課題を明らかにし，論文の概要を説明している． 
第 2 章は質問ルーティングとコミュニティ QA サイトにおける品質向上に関わる関連研究につ
いて述べている． 











第 5 章では，課題 3 の解決のために，コミュニティ QA サイトにおける質問テキストのみから
機械学習を用いてユーザー属性を抽出する手法の提案を行っている．検証の結果，高い精度でユ
ーザー属性の予測を行うことができることを示している． 
最後に第 6 章では，本論文のまとめと今後の課題および展望について述べている． 
以上要するに，本論文では，コミュニティ QA サイトにおける「質問ルーティング」を効果的
に実践するための課題を示し，機械学習やテキスト処理技術等を用いた解決方法の提案を行い，
当該コミュニティ QA サイトのデータによりその有効性を検証した．QA サイトに関する課題の体
系化，その解決手法の研究はまだ少なく，本論文の成果は QA サイトのあり方、普及と発展に寄
与するものと考えられる． 
よって，本論文の著者は博士（工学）の学位を受ける資格があるものと認める． 
 
 
学識確認結果 
学位請求論文を中心にして関連学術について上記審査委員会で試問を行い，当
該学術に関し広く深い学識を有することを確認した． 
また，語学（英語）についても十分な学力を有することを確認した． 
 
 
